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Abstract: This article elucidates the means and the forms by which German, Middle
High German, Gothic, and French express a plurality with a singular entity. The
forms are diverse and function at different levels. This transcendental semantic
phenomenon can occur at the lexical level, among successive utterances, as well as
in a certain kind of proposition involving “assertion displacement.” Deriving from the
same Indo-European theme, ke/o, one particle (ge- for German and Middle High
German, ga- for Gothic, and co-/com- for French) plays a crucial role in this process.
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Résumé en
français
Résumé : Nous proposons d’éclairer de quels moyens et de quelles formes disposent
l’allemand, le moyen-haut-allemand, le gotique ainsi que le français pour saisir une
pluralité sous un entier singulier. Les formes sont diverses et opèrent à des niveaux
différents. Cette saisie transcendantale d’une pluralité diverse peut être opérée soit
au niveau lexical, soit par une opération de connexion interphrastique, soit
également à l’intérieur même d’une proposition, grâce à un certain type d’assertion
propositionnelle engageant un “déplacement d’affirmation". Au centre de ces
différentes figures de saisie, se trouve les particules-augments ge- pour l’allemand et
le moyen-haut-allemand, ga- pour le gotique, co-/com- pour le français, toutes issues
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